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Pfeiffer to go to Paris 
for defoliation report
By JOHN PAXSON 
M ontana Kaimin Reporter
E. W. P fe iffe r , UM zoology professor, w ill re p o rt befo re an  in ­
te rn a tio n a l com m ittee of scien tis ts  Dec. 12 and  13 in  P a ris  th a t the  
U nited  S ta tes is expand ing  its crop  destru c tio n  p ro g ram  in the 
Indoch ina  w ar.
P fe iffe r  said  his in fo rm ation  is “ abso lu tely  re liab le ,” com ing 
from  re liab le  A m erican  sources. P fe iffe r  w ill p resen t th e  rep o rt to  
scien tists  w ho a re  m em bers of the  In te rn a tio n a l S cientific  Com ­
m ittee  on th e  C hem ical W ar in  V ietnam .
H e said  th e  com m ittee com prises a “la rg e  n u m b e r of scien tists  
from  aro u n d  th e  w orld .” P fe iffe r  is th e  only  A m erican  m em ber.
P fe iffe r  said  his rep o rt w ill p re sen t facts of recen t developm ents 
in  th e  U nited  S ta tes and  Indoch ina  reg ard in g  chem ical w a rfa re  in  
Indochina.
P fe iffe r , a long -tim e critic  of th e  V ie tnam  w ar, s ta ted  in  an  in ­
te rv iew  w ith  th e  M ontana K aim in  Oct. 9 th a t, “a tlhough  the  d e ­
fo lia tion  p rog ram  in  Indoch ina  has been  cu t back  it is s til l qu ite  
ac tive, p a r ticu la r ly  in  th e  a rea  of crop  d esruction .”
H e sa id  th a t  w hile  in  P a ris  he  w ill p re sen t th e  rep o rt of th e  
A m erican  A ssociation  fo r th e  A dvancem en t of Science, a com m it­
tee w hich  spen t five  w eeks la s t sum m er in  V ie tnam  s tudy ing  the  
effec ts of herb ic ides in  th e  V ietnam ese region. H e said  he could 
no t re lease  th e  con ten ts of th e  re p o rt a t  th is  tim e b u t added  the  
rep o rt con tains “v ery  sign ifican t in fo rm ation .”
“I also hope to  a rran g e  w ith  Indoch inese sc ien tis ts  a coopera tive 
s tu d y  betw een  A m erican , V ietnam ese and  C am bodian  scien tists  on 
the  effec ts of chem ical herb ic ides ,” P fe iffe r  said.
He said  the  in te rn a tio n a l com m ittee, w hich  is fund ing  his tr ip  
to F rance , is sponsored  by  E u ropean  sc ien tis ts  concerned  abou t 
th e  chem ical w a r  in  V ietnam . T he tw o -d ay  m eeting  w ill be fo l­
low ed by  a  p ress conference Dec. 14.
O th er m em bers of th e  com m ittee inc lude th re e  N obel P rize  
w inners . T hey a re  D oro thy  H odgkin, O xford  U n ivers ity ; A ndre  
Lw off, F rance , an d  L. R uzicka, S w itze rland .
Calm b
the storm
M ontana K aim in photo (Dan Burden)
UM w restler Doug Stew art, left, and his opponent, M arty Krautter of 
W estern Montana College, concentrate during a break in their match  
last night at the Field House. Stew art w on the match and UM won its 
first contest of the season.
Curriculum com
to alter group requirements
P roposed  cu rricu lu m  c h a n g e s  
w ere  vo ted  on by  th e  C urricu lum  
C om m ittee yeste rday , com pletely  
rev am p in g  th e  U n iv ers ity ’s g roup  
req u irem en ts. A ccording  to  R ich­
a rd  L and in i, academ ic vice p re s i­
den t, such  ac tion  w ould  have  no 
effec t u n ti l th e  proposals  a re  con­
firm ed  by  th e  com m ittee  and  
passed  on to  th e  F acu lty  S enate  
fo r f in a l approval.
In s tead  of th e  p re sen t ca talogue 
re q u irem en t of 36 c red it h ou rs  in 
e x tra -m a jo ria l courses, th e  com ­
m ittee  proposed  the  req u irem en t 
be ra ised  to 40 and  a q u an tita tiv e
Group opposes G
A n organ iza tion  w hich  opposes 
an  E a ste rn  M ontana College p la n ­
n ing  te a m ’s proposed  “G lasgow  
P ro jec t,” has been  form ed in  M is­
soula, H aro ld  G ray , UM In d ia n  
s tud ies p rog ram  counselor, said 
y este rday .
G ray  said  th e  o rganization , 
w hich  is ca lled  C oalition  fo r A l­
te rn a tiv es  to  G lasgow , w as form ed 
a f te r  a  m eeting  w ith  th e  com m is­
sion on Nov. 24. The com m ission
m e t w ith  abo u t 75 persons in  M is­
sou la to discuss a proposed  school 
fo r th e  ru ra l d isad v an tag ed  a t the 
fo rm er G lasgow  A ir F orce Base.
T he school w ould  o ffer basic e d ­
uca tion , voca tional tra in in g  and  
college ex tension  courses to  ru ra l 
d isadvan taged  people from  Idaho, 
W yom ing, M ontana , N orth  D ako­
ta , S ou th  D ako ta  an d  N ebraska.
G ray  said  the  new  organ iza tion  
w ill sum m arize  th e  E a ste rn  M on-
Protestors at
as K y  addresses group
SA N  FRAN CISCO  (A P )—A bout 
500 young an tiw a r  dem onstra to rs  
a ttack ed  police w ith  rocks and  
sm ashed w indow s y este rday  n ea r 
a ho te l w here  N guyen Cao K y, vice 
p res id en t of S ou th  V ietnam , w as 
addressing  a luncheon group. P o ­
lice u sed  clubs and  som e te a r  gas 
to  sca tte r  them .
O ne you th  in filtra te d  th e  closely 
g uard ed  ballroom  w ith  a  V iet Cong 
flag  an d  b rie fly  heck led  K y.
M ost of a  la rge  crow d in f ro n t of 
the  ho te l did not p a rtic ip a te  in  the 
violence. A ll w ere  d ispersed  by  
police a f te r  th e  o u tb reak .
P a tro lm en  on horseback  and  
afoot faced  a  show er of m issiles 
as th e y  chased  th e  rock  tossers 
from  a sm all p a rk  an d  follow ed 
th em  fo u r blocks dow n th e  steep  
side of Nob H ill.
O ne m otorcycle po licem an su f­
fe red  a scalp  w ound and  sev e ra l 
dem onstra to rs  w ere  h u r t sligh tly .
A t least a  h a lf-dozen  w ere  a r ­
rested .
T he re s t of th e  crow d, es tim ated  
to  be from  3,000 to  5,000 persons, 
w as loud b u t peacefu l th ro u g h o u t 
n ea rly  th re e  hours of d em o n stra ­
tions.
ta n a  College com m ission’s s tudy  
and  in fo rm  o rgan izations th a t deal 
w ith  th e  d isad v an tag ed  abou t the 
G lasgow  p ro je c t and  give a l te rn a ­
tives fo r the  proposal. G ray  said  
these  o rgan iza tions w ould  th e n  
h av e  to “s tan d  fo r o r a g a in s t” the  
proposal.
G ray  said  th e re  a re  m an y  u n ­
answ ered  questions such  as: 1) 
w ho w ill p rov ide  h ea lth  and  d en ­
ta l  serv ice to th e  stu d en ts  a t  th e  
school, 2) w h a t w ill h appen  to  the 
ch ild ren  of people a tten d in g  th e  
school, 3) w ill th e re  be a  com pre­
hensive  counseling  service, 4) w ill 
th e re  be q ualified  teachers , 5) 
w h a t w ill th e  cu rricu lu m  be and  
6) w ill th e  fed e ra l g overnm en t 
con tinue  financing  a “p e rm a n e n t” 
school for th e  d isadvan taged , or 
w ill th e  s ta tes  assum e th e  bu rd en ?
D allas H ow ard , UM s tu d en t and  
d ire c to r of In d ia n  L IG H T , said  
som e of th e  com m ission’s p ropos­
als w ere  m ade w ith  “good in te n ­
tions, b u t do-gooders on ly  m ake 
the  s itu a tio n  m ore d ifficu lt.”
H ow ard  said  th e  $23 m illion  for 
the  p roposed p ro g ram  is needed 
b u t n o t fo r such  a p rogram .
H ow ard  said  now  th e  po litic ians 
a re  in  favo r of th e  proposal, b u t 
if people cam e out aga in st th e  
proposal th e  po litic ians w ould  
change th e ir  m inds.
m in im um  req u ire m e n t in  each  of 
the  fo u r ca tegories of seven  c re d it 
q u a r te r  h ou rs  be estab lished .
T he p re sen t ca ta logue req u ire s  
a s tu d en t to  tak e  a t  le as t 12 cred its  
in  G roup  I or II  w ith  a t  le a s t e ig h t 
of th e  12 in  one d iscip line ; an  a d d i­
tio n a l course of a t  le a s t th re e  c red ­
its in  th e  o th e r g roups and  a t  least 
12 cred its  in  each  of G roups II I  
an d  IV. In  each  g roup  a t  le as t e igh t 
of th e  req u ired  12 cred its  m ust be 
in  one discipline.
Lee M cA llister, ju n io r  in  b u s i­
ness ad m in is tra tio n  an d  m em ber 
of th e  C u rricu lu m  C om m ittee, said  
th a t an  A cadem ic A ffa irs  C om m is­
sion s tu d y  p roposal recom m ended  
a low ering  of th e  U n ivers ity  g roup  
req u irem en ts. T h e  C u rricu lum  
C om m ittee fe lt th a t s tu d en ts  could 
h an d le  th e  40 cred its  since 195 
c red its  a re  req u ired  fo r g ra d u a ­
tion, only 45 of w hich  a re  in  th e  
s tu d e n t’s m a jo r field .
T he com m ittee vo ted  6-5 to  add  
a “no d o ub le -coun ting  s ta n d a rd ” 
to  th e  U n iv ers ity  g roup  re q u ire ­
m ents. S uch  a prov ision  s ta tes  th a t 
courses inc luded  in  a m a jo ria l 
coun t could n o t be coun ted  as p a r t 
of th e  g roup  req u ire m e n t count.
L and in i sa id  he  w as d is tu rb e d  
by  th e  n a rro w  vo te  m arg in  on th e  
“d o u b le -coun ting” m easu re  p ro ­
posal because it gave an  im p ro p er
rep re sen ta tio n  of s tu d en t feelings 
on th e  m a tte r .
F acu lty  m em bers  cast a ll th e  six  
a ffirm a tiv e  votes, w hile  th re e  s tu ­
den ts an d  tw o facu lty  m em bers  
cast th e  nega tiv e  votes. Tw o s tu ­
d en t m em bers  w ere  a b sen t from  
th e  m eeting .
Charter flight 
is discontinued
T he U n iv ers ity  C en tu ry  Club 
has d iscon tinued  its  fligh t to  the  
C am ellia  B ow l and  has jo in ed  the 
ASUM  and  A lum ni A ssociation  in  
p lans  to  c h a rte r  a W orld  A ir­
w ays Boeing 707 to  S acram ento .
C en tu ry  C lub an nounced  its  
p lans  y es te rd ay  noon.
A to ta l of 183 seats  a re  av a il­
ab le  on th e  flig h t w ith  a b o u t 85 
sea ts  a lre a d y  confirm ed , according  
to G eorge O echsli, d ire c to r of th e  
A lum ni D evelopm ent F und .
T he flig h t w ill leave  M issoula 
ab o u t 5 p .m . F rid ay .
P rice s  fo r th e  tr ip  a re  $93 for 
s tu d en ts  an d  $99 fo r a lum ni, fac ­
u lty  an d  friends.
T ickets  m ay  be o b ta ined  a t th e  
in fo rm ation  desk, th e  A lum ni C en­
te r  an d  G lobal T ra v e l Service.
Free U to discuss draft, CO
“C onscientious O bjection , R es is t­
ance, and  th e  D ra f t” w ill be d is­
cussed  ton ig h t d u rin g  th e  s ix th  
sem in ar of th e  F ree  U n iv ers ity  on 
W ar and  C onscience a t  8 p .m . a t 
th e  UCCF H ouse, 430 U n ivers ity  
Ave.
Jo n  N elson, L u th e ra n  cam pus 
pasto r; M ike W isocki, d ire c to r of 
the UM S elec tive  S erv ice  In fo rm a­
tion  C en ter, and  G reg M arsh  and  
J e f f  M iller, bo th  s ta ff  m em bers of 
th e  SSIC , w ill conduc t th e  d iscus­
sion.
W isocki said  th e  pan e l m em bers
f irs t w ill ex p la in  th e ir  a ttitu d es  
to w ard  w a r  a n d  th e ir  positions on 
conscientious ob jec tion  (C O ).
N ex t, th e y  w ill discuss th e  p ro ­
cedu re  invo lved  in  filing  a  claim  
fo r CO sta tu s, W isocki said.
T he th ird  a re a  of the  ta lk , th e  
response  of th e  sy stem  to  a CO 
claim , w ill inc lude d iscussion of th e  
m a jo r S up rem e C ourt cases fo r 
conscientious objection .
“W e w ill fin ish  th e  discussion  
by ro le  p lay ing  a SSIC  s ta ff  m em ­
b e r  counseling  a  CO ap p lican t, and  
a d ra f t  bo ard  rev iew ing  a CO’s 
c laim ,” W isocki said.
Council votes to give women option to move off campus
By SALLY JOHNSON  
Montana Kaimin Reporter 
S tu d en t Facilities  Council m em bers voted  
y este rday  to  recom m end to  P res id en t R ob­
e rt P an tz e r th a t all ju n io r  w om en w ith  over 
90 cred its  or six  q u a rte rs  of residency  be 
allow ed the option  of m oving off cam pus, 
effec tive W in ter Q u arte r .
This p roposal affec ts  th e  178 ju n io r  w om ­
en now  living on cam pus. A t p resen t, no 
ju n io r  w om an u n d e r  21 is a llow ed to  m ove 
off cam pus w ith o u t an  excuse from  th e  D ean 
of S tuden ts  o r unless she has h e r  21st b ir th ­
day  w ith in  the  n ex t q u arte r .
T he Council also vo ted  to  recom m end  to
P a n tz e r  th a t a ll sophom ore w om en be given 
th e  sam e option  to m ove o ff cam pus, e ffec­
tiv e  F a ll Q uarte r , 1972.
D el B row n, coo rd inato r of S tu d en t F ac ili­
ties Council, said  th e  Council shou ld  be 
aw are  of th e  p roblem s th a t  m ay  a rise  if 
th e  proposals a re  approved  by P an tzer. He 
said  bonds m u s t be m et, an d  if residence 
halls  a re  unab le  to  m eet them , m oney 
w ill have  to  be ta k en  from  o th e r program s.
T he Council also am ended  p revious 
m otions th a t ca lled  fo r no hou rs  for all 
w om en in  residence  halls, e ffec tive  W in ter 
Q u arte r . Included  in  th is  w as a  req u es t fo r
an assessm en t of $10 to  each  fresh m an  g irl 
to  finance  th e  no -h o u rs  p rog ram .
T he Council changed  th e  recom m enda­
tion , ask ing  th a t th e re  be no h o u rs  du rin g  
W in te r Q u a rte r  fo r on ly  those  fresh m an  
w om en hav ing  p a re n ta l perm ission  and  th a t 
hours fo r w om en be p e rm an en tly  abolished , 
effec tive  S p ring  Q uarter.
T he Council w ill also recom m end  to  P a n t­
ze r th a t only  fre sh m an  w om en h av in g  p a ­
re n ta l perm ission  be  charged  a $5 fee, and  
th a t a ll f re sh m an  w om en be cha rged  a  $5 
fee fo r S p rin g  Q uarte r .
I t  w ill also req u es t th a t n o -h o u r fees be
abo lished  fo r a ll s tu d en ts, e ffec tive  F a ll 
Q u a rte r  of n e x t yea r.
C arol D eG orge, ass is tan t to  th e  D ean of 
S tuden ts, said  if  th e  P re s id en t accepts the 
C ouncil’s recom m enda tion  th e  D ean  o f S tu ­
d e n t’s office w ill send  fo rm  le tte rs  to  p a r ­
en ts  of fresh m an  w om en befo re  C hristm as.
T he C ouncil passed  a m otion by P e te  
V aughn, ch a irm an  of th e  F am ily  H ousing 
C om m ittee, th a t th e  F am ily  H ousing C en­
te r  ch a rg e  a fee fo r a ll n o n -m a rried  hous­
ing  s tu d en ts  us ing  th e  cen ter.
T he p roposal w ill go to  P an tz e r  fo r a p ­
p roval.
© HJb.& M JW  Pd4SS.UA.
Anarchists an
B y  R IC H A R D  L . H A R R IS
R eprin ted  from  the UCSB N exus
I t  seem s th a t th e  co n ten t of po­
litic a l in fo rm ation  and  d eba te  in  
A m erica is m ost typ ified  by the  
use of te rm s and  slogans w hich  
d is to rt and  confuse th e  public.
F o r exam ple, one hea rs  a g rea t 
dea l these  days abou t “te rro rism ” 
and  “ana rch ism ,” p a rticu la rly  in 
reference  to  the  recen t w ave of 
bom bings th a t have  taken  p lace 
across th e  coun try . H ow ever, th e  
use  of these  te rm s in  th e  p resen t 
co n tex t is a gross d is to rtion  of 
th e ir  h is to rica l and  po litical m e an ­
ing and  serves only to  arouse pu b ­
lic fears  an d  in h ib it in te llig en t 
d iscussion.
If  w e look a t th e  co rrec t usage 
of te rro rism  and  anarch ism , w e 
find  th a t th e  fo rm er re fe rs  to  a 
p a r tic u la r  type  of v io lence th a t 
has been  used  by  pro tagon ists  of 
a ll po litica l persuasions, w hile  the  
la tte r  re fe rs  to a  p a r ticu la r  body 
of po litica l thou g h t an d  ac tion  
w hich  is concerned  w ith  th e  c re ­
a tion  of a new  k ind  of society 
w here  social h a rm ony  is ob ta ined  
no t by subm ission  to  som e form  
of h ie ra rch ica l au th o rity  b u t by 
freedom  and  free  association.
T e rro rism  is d is tinc t from  sabo­
tage  in  th a t th e  la tte r  is d irec ted  
a t  the d estruc tion  of physica l p ro p ­
erty  w hereas  te rro rism  is p rim arily  
d irec ted  a t  persons and  only inc i- 
d en tly  a t p roperty . S abotage has 
been  used  h is to rica lly  bo th  as a 
tactic  designed to  cripp le the  m ili­
ta ry  and  p roductive  capab ility  of 
one’s opponents as w ell as a form  
of p ropaganda aim ed  a t dem on­
s tra tin g  one’s reso lve and  calling  
public a tten tio n  to  one’s cause. 
T e rro rism  involves th e  system atic  
use o r th re a ten e d  use of violence 
aga in st persons in  o rd er to  ob ta in  
by fea r and  coercion ce rta in  po­
litic a l objectives.
I t  is w o rth  noting  th a t Che G ue­
v a ra  in  h is w ritings on  rev o lu ­
tio n ary  w a rfa re  stressed  th e  im ­
p o rtance  of sabotage b u t com ­
p le te ly  re jec te d  th e  use of te r ro r ­
ism  as a .revo lu tionary  tactics. Che 
a rgued  th a t te rro rism  is a  n eg a ­
tive  tactic  w hich  can  tu rn  th e  peo-
montano H R i m i l l
P u b lish e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n esd ay , 
T h u rsd a y  a n d  F rid a y  o f  th e  schoo l y e a r  
by  th e  A sso cia te  S tu d e n ts  o f U n iv e r­
s i ty  of M o n tan a . T h e  Schoo l o f J o u r ­
na lism  u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  
co u rses , b u t  a ssu m es n o  re sp o n s ib ility  
an d  e x e rc ise s  no  c o n tro l o v e r  p o licy  o r  
c o n te n t. A SUM  p u b lic a tio n s  a re  re sp o n ­
sib le  to  P u b lic a tio n s  C om m ission , a  
co m m itte e  of C e n tra l  B o a rd . T h e  o p in ­
ions e x p re sse d  o n  th is  p ag e  do n o t n e c ­
essa rily  re f le c t  th e  v iew s  o f A SUM , th e  
S ta te  o r  th e  U n iv e rs ity  a d m in is tr a t io n . 
S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 
p e r  school y e a r . O verseas  ra te s :  $3.50 
p e r  q u a r te r ,  S9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  
fo r  n a tio n a l a d v e rtis in g  b y  N a tio n a l E d ­
u c a tio n a l A d v e rtis in g  S erv ice , In c ., 360 
L ex in g to n  A ve., N ew  Y ork , N.Y. 10017. 
E n te re d  as  seco n d  c lass m a t te r  a t  M is­
so u la , M o n tan a  59801.
pie aga in st a revo lu tio n a ry  m ove­
m ent, he fe lt it  involved too high 
a  cost in  hum an  life fo r w h a t it 
achieves.
T he v as t m ajo rity  of the  recen t 
bom bings in th is coun try  cannot 
be accu ra te ly  described  as ac ts of 
te rro rism , ra th e r  as acts of sabo­
tage. M oreover, they  a p p e a r to 
have  been u n d e rtak en  w ith  the  in ­
te n t of dem onstra ting  the  rev o lu ­
tio n ary  reso lve of th e ir  p re p e tra -  
tors and  to ca ll public a tten tio n  to 
th e ir  revo lu tiona ry  cause. T he e x ­
te n t to  w hich  these  ac ts  have  
p roven  successfu l in  th is  respect is 
fo r the  re a d e r  to decide. H ow ever, 
it shou ld  be no ted  th a t w h ere  sa ­
botage has been  successfu lly  em ­
ployed in  th is  m a n n er elsew here , 
it  has been  u tilized  in  s itua tions  
w here  th e  gene ra l popu la tion  w as 
a lread y  su ffic ien tly  a liena ted  from  
th e  ex isting  regim e and  p red is ­
posed tow ard  the  revo lu tionaries. 
T he dangers in h e ren t in  using  th is 
tactic  in  s itua tions  w here  th e  gen ­
e ra l popu la tion  is n o t p redisposed  
tow ard  the  revo lu tiona ries  a re  le ­
gion.
To give one exam ple: U npopu lar 
acts of sabo tage can  be com m itted  
by co u n te r-rev o lu tio n ary  elem ents 
in th e  nam e of th e  revo lu tiona ries  
in  o rd er to  arouse public opinion 
aga in st th e  la tte r  an d  th e reb y  p ro ­
vide the  p re te x t for th e  es ta b lish ­
m en t of a rep ress iv e  regim e. The 
b u rn in g  of th e  G erm an  R eich­
stag  in  1932 w as used  by H itle r as 
a p re te x t to suspend  th e  W eim ar 
C onstitu tion  and  p u t an  end  to 
civ il liberties.
T u rn in g  to  ana rch ism  and  the 
use of th is  te rm  today , it  is in te r ­
esting  to  note how  freq u en tly  th is 
te rm  is eq ua ted  w ith  chaos and  
te rro rism , as if th e  v ery  substance  
of ana rch ism  w as violence and  tu r ­
moil. W hile th is  is no t th e  case a t 
all, a series of sensational ac ts of 
v io lence associa ted  w ith  ana rch is ts  
a ro u n d  th e  tu rn  of th e  ce n tu ry  a p ­
p ea r to  hav e  con tribu ted  to  th e  b e ­
lieve th a t  ana rch ism  is synony ­
m ous w ith  te r ro r  and  violence.
F a r  from  being  a  po litica l p h i­
losophy of v io lence and  te rro r, 
anarch ism  constitu tes as Noam  
C hom sky has so ap tly  p u t it: “ the 
lib e r ta ria n  w ing of socialism .” In  
o th e r w ords, an a rc h is t political 
th o u g h t u n ites  bo th  th e  conserva­
tiv e  an d  rad ica l ideals of ind iv id ­
u a lism  and  socialism .
A narch ists, like th e  classical lib ­
erals, a re  opposed to th e  in te rv e n ­
tion  of th e  sta te  in  p riv a te  life and  
the  res tr ic tio n  of in d iv idual f re e ­
dom.
F o r th e  ana rch is t, ind iv idual 
freedom  is n o t som ething  th a t can 
b e  conceded and  reg u la ted  by  the  
sta te .
A narch ism  is opposed to  any  
form  of h ie ra rch ica l and  c e n tra l­
ized s tru c tu re  of au th o rity , and  
holds ou t th e  v ision  of a new  social 
o rd e r based  on decen tra liza tion ,
com m unalism  a n d  federa lism . 
T hus, an a rch is ts  a re  opposed to 
a ll form s of ex p lo ita tion  and  dom i­
nation  —  those found in  th e  cap i­
ta lis t as w ell as in  th e  s ta te -so c ia l­
is t societies.
T he p rim ary  issue w hich  d iv ides 
an a rch is ts  from  M arx ists  is w h e th ­
e r  th e  pow er of th e  s ta te  shou ld  be 
used  in the  bu ild ing  of socia list so­
ciety  o r w h e th e r its pow er needs 
to  be destroyed . T he an a rch is ts  a r ­
gue th e  la tte r  and  a re  opposed to  
the  s ta te-socia lism  of th e  M arx ­
ists. T hey arg u e  th a t  the  goal of 
th e  w orkers  is th e ir  libe ra tio n  from  
exp lo ita tion  and  th a t th is  goal ca n ­
no t be reached  if th e  bourgeoisie 
a re  rep laced  by a new  d irec ting  
and  govern ing  class s ta te  and  p arty  
officials. T he la tte r , th ey  claim , 
only ends in b u reau c ra tic  despo t­
ism.
A ccording  to  ana rch is ts , th e  lib ­
e ra tio n  of th e  w orkers  can  only 
ta k e  p lace if  th e  w orkers  th e m ­
selves con tro l th e  m eans of p ro ­
duction  on a dem ocratic  basis. This 
en ta ils  a decen tra lized  fed era l sys­
tem  in w hich  pow er w ould  g enu ­
inely  flow  u p w ard s  from  those d i­
rec tly  engaged in p roduction  and  
c onve rsan t w ith  the  needs of th e ir  
local com m unities. . .
A narch ism  is, of course, a rev o ­
lu tio n ary  po litica l philosophy, as 
is M arx ism . H ow ever, un like  
m ost M arx ists , th e  an a rch is ts  a re  
acu te ly  aw are  of th e  fact th a t one’s 
rev o ltu io n a ry  m eans can  su b v e rt 
one’s rev o lu tio n a ry  goals. T h e re ­
fore, th ey  have  h is to rica lly  p laced 
m uch em phasis  on c rea tin g  s tru c ­
tu re s  in  the  p re -rev o lu tio n a ry  p e r ­
iod w hich  w ill serve  as p rac tica l 
schools w here  the  a ttitu d es  and. 
behav io r req u ired  in  the  fu tu re  
new  society can  be le a rn ed  in  a d ­
vance of th e  m ilita n t s tru g g le  to 
es tab lish  th is  new  order. They 
have  also perce ived  th a t th e re  can 
be no sep ara tio n  of th e  rev o lu tio n ­
a ry  process from  th e  revo lu tio n a ry  
goals, and  th a t a tru ly  lib e rta rian  
society can  be ach ieved  only  by  a 
lib e r ta ria n  revo lu tion .
W e d d i n g  i n v i t a t i o n
To th e  people:
I hav e  an  h onest announcem en t: 
I love A m y F elt.
She is f ina lly  escap ing  from  
Jesse  H all a f te r  hav ing  sp en t a 
fresh m an  q u a rte r , a t  th e  age of 
19, inside its academ ic w alls.
W e p lan  to  have  an  affa ir . If 
you ’re  no t doing an y th in g  a t  4 
p.m . today  p lease com e to ou r 
w edding  if you w ill. I t  w ill be held  
on th e  second floor of the  new  
add ition  of th e  C ounty  C ourthouse 
inside th e  office of Ju s tice  of th e  
Peace B ud L am oreaux . D ress b lue  
jean s  is a fash ionab le a ttire .
H app ily  Y ours, 
BOB BRUCE BIN GH A M  
Ju n io r , E nglish
GULL SPECIALTY SKI SHOPH a lfw a y  to  A ir p o r t
Ski -  
} '/£  S purts
F a m ily  A ffa ir
F a th er and  son  team  up with 
Bandito, Head Ski W ear's  
ban d ed -a t-th e-b o tto m  parka  
with s ta n d u p  co lla r and  
room y pa tch  po ck e ts . The 
g eo m etrie s  on th e  young­
s te r 's  sw eater a re  p a tte rn ed  
afte r th e  d esign  on th e  new 
H ead 660  F ib e rg la ss  ski.
S h e 's  w earing  th e  youthful, 
sh a p ed  p arka, Very Fitting, 
with action  back , over O il 
Center, H ead Ski W ear's  
h o rizon tal-stretch  over-the- 
boo t pant.
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Tips lose dism al season openerPlay e r  profile
W orrell up for Bowl
D an W orrell, th e  G rizzlies’ fie ld  
goal and  po in t a f te r  touchdow n 
k icker, said  his reco rd  50-yard  
fie ld  goal la s t y ea r aga in st S ou th  
D akota S ta te  w as h is  g rea te s t p e r ­
sonal th r i ll since com ing to  th e  
vars ity  team  th re e  yea rs  ago.
In  h is th re e  vars ity  seasons W or­
re ll has se t o r tied  te n  te am  re c ­
ords, inc lud ing  m ost poin ts  scored 
in  a season an d  m ost poin ts  scored 
in  a  ca reer.
W orrell, w ho scored  th e  only  
G rizzly poin ts in  la s t y e a r’s C a­
m ellia  Bowl, said  h e  hopes to  get 
tw o o r th re e  fie ld  goals aga in st 
N orth  D ako ta  S ta te  in  th is  y e a r ’s 
bow l, Dec. 12.
W orrell, sen io r in  psychology, 
said  he  w ould  like  to  counsel h igh  
school s tuden ts  if  he  does n o t r e ­
ceive a b id  from  a  p rofessional 
team .
The G rizzly  w restling  team  
ro lled  to a 29-18 w in  over W estern  
M ontana College m a tm en  la s t 
n ig h t w ith  pins o ver tw o oppon­
ents and  decisions over th re e  o th ­
ers.
M ontana w on tw o m atches by 
fo rfe it and  d rew  an o th e r by  a  dou­
ble fo rfe it in  f ro n t of abou t 350 
fans in  the  F ie ld  House.
In  exh ib ition  m atches D ick Law s 
p inned D ave A llen  w ith  a  tim e of 
7:13 and  H al H arp e r d rew  w ith  
A1 Johnson, 17-17.
The scoring  by  w eigh t divisions 
w en t as follow s: 118, W ayne
Strong, UM, w on b y  fo rfeit; 126, 
Tom  B arre tt, WMC, p inned  T im  
Ballou, UM, 2:17; 134, P a t S tew ­
art, UM, decisioned Doug K ra u t-  
te r, WMC, 8-5; 142, P a t C heeney, 
UM, o u t-po in ted  B ill A nderson , 
WMC, 13-7; 150, T e rry  C ottier, 
UM, decisioned Bob H uffales, 
WMC, 15-4; 158, B ill Collins, UM, 
p inned  D ave S tra tto n , WMC, 6:35; 
167, Don H artm an , WMC, de-
W orrell said  he is th in k in g  abou t 
th e  bow l gam e r ig h t now  m ore 
th a n  a ca ree r in  p ro  football.
“Looking fo rw ard , I th in k  N orth  
D akota  S ta te  is in  tro u b le ,” h e  said . 
“W e’ll be m uch m ore read y  th is  
y ea r— w e’ve learned  from  la st yea r 
th a t ju s t  because w e w on te n  in  a 
row  doesn’t m ean w e’ll w in  th e  
gam e.”
T he p lace k icker said  la s t y e a r’s 
“education” and  a s trong  m otive 
of revenge shou ld  w in  th e  gam e 
fo r th e  G rizzlies.
Coach Jack  S w a rth o u t sa id  W or­
re ll a lw ays cam e th ro u g h  in  th e  
la st tw o seasons w ith  a fie ld  goal 
o r e x tra  po in t w hen  one w as 
needed.
“W e’ll rea lly  m iss him . W e hope 
w e can  find  a k ick er w ho can  do 
th e  job  D an ’s done fo r us,” S w a rth ­
o u t said.
cisioned Jo h n  Ingham , UM, 10-3; 
177, double fo rfe it; 191, P a t V an - 
W orm er, UM, w on by  fo rfe it; 
H vw t., Jo h n  B raugh les, WMC, 
p inned  M ike P ap ich , UM 1:12.
This w as th e  f irs t m eet of th e  
season  fo r bo th  team s. M ontana 
w ill tra v e l to  D illon Dec. 8 fo r a 
rem atch .
B y  JACK TANNER  
Montana Kaim in Reporter
G rizzly cagers opened th e ir  1970- 
71 season on a sou r no te  la st 
n igh t, losing 82-68 to  A ugustana  
College in  S ioux . F alls, S.D.
T he Tips s ta r te d  s trong  to  pou r 
in  seven  poin ts  in  th e  f irs t tw o 
m inu tes of th e  gam e befo re th e  
V ikings go t going. A ugustana  
evened  th e  score 10-10 five  m in ­
u tes  la te r  in  a  gam e th a t w as tied  
e igh t d iffe re n t tim es.
T he lead  bounced back and  fo rth  
u n til A u g u stan a’s K en  P eden  san k  
a hook shot w ith  less th a n  th re e  
m inu tes  le ft in  th e  h a lf  to  b reak  a 
33-33 deadlock.
F rom  th a t poin t, A u g u stan a’s 
devasta ting  fas t b reak  took over, 
p u ttin g  in  six  poin ts  in  th e  la s t 50 
seconds of th e  h a lf  to lead 43-35.
T he second h a lf  saw  A ugustana  
in c rease  its  lead to  11 poin ts  in  
less th a n  a m inu te  and  hold  th a t 
m arg in  th ro u g h o u t th e  rem a in d e r 
of th e  gam e.
S en io r T ip g u a rd  D on W etzel 
paced  M ontana w ith  16 poin ts, 12 
ta llied  in  th e  f irs t half.
R ay  H ow ard  and  Lonzo Lew is 
each  added  13 poin ts  fo r th e  G riz­
zlies, an d  E a rl T ye n e tted  9 in  th e  
losing effo rt.
T he Tips an d  th e  V ikings w ere  
n e a rly  eq u a l on th e  boards, w ith  
M ontana hold ing  a sligh t edge of 
45 rebounds to  42 fo r A ugustana .
G rizzly cen te r R ay H ow ard  w as 
the gam e’s lead ing  reb o u n d e r w ith  
16, g rabb ing  n ine  in  th e  f irs t half.
M ontana sho t 44.7 p er cen t from  
th e  field , com pared  to  A u g u stan a’s 
45.3 p e r cen t o u tpu t.
T he m a jo r d iffe rence  in  the  score 
w as on fre e  th row s. T he V ikings 
sho t 22 of 26 from  th e  ch a rity
W EDNESDAY’S 
VOLLEYBALL SCHEDULE 
Court 1
7 p.m . F a rk le s  S park le s  vs. H u i- 
O -H aw aii.
8 p.m . S tu d en t A ssn. vs. G riff 
a n d  Boys.
Court 2
7 p.m . A FU ’s vs. R ejects.
8 p.m . S hockers vs. NW NL. 
Court 3
7 p.m . W esley H ouse vs. S ause’s 
Nads.
8 p.m . O ldie M oldies vs. C onven­
ien t Food M art.
Court 4
7 p.m . T he B and  vs. R A ’s.
8 p.m . S p ruce  G ang  vs. SPE 
Nads.
s tr ip e  w h ile  th e  G rizzlies could 
m a n ag e r on ly  10 of 19.
M ontana w as cha rged  w ith  19 
personal fouls, w hile  13 w ere  
lev ied  aga in st A ugustana.
M ontana tra v e ls  to  V erm illion, 
S.D., ton igh t to  m eet the  U n iv e r­
s ity  of S ou th  D akota . G am etim e is 
6:30 p.m ., M ST.
T he in tra m u ra l sw im  m eet is 
schedu led  fo r 9 p.m . ton igh t in  th e  
G rizzly  pool. C on testan ts  a re  u rged  
to  be th e re  ea rly .
T h e re  w ill be  a m eeting  o f p ro s­
pective b ask e tb a ll officials to m o r­
row  a t 4:30 p.m . in  th e  in tra m u ra l 
office, M G 204B.
THREE MAN  
TOURNEY SCHEDULE
4 p.m.
R ebels vs. R ejects.
T R  Clinic vs. GSM K.
5 p.m.
C JK  vs. NW NL.
YESTERDAY’S RESULTS 
R ejects  2, W ild B unch  1.
TR  C linic 2, T eam  7 0.
P lay e rs  2 BA R 0.
S A V E !
W edn esday
Special
H a m b u r g e r s  
5  f o r  $ 2
5 Regular Hamburgers 
for $1.00 ALL DAY
W ednesday  
Decem ber 2
^  C 3  -
T r  C /3 =
„  < «
D3 a ?
m m m
Z ]  *
Tip runners 
in 64th and 65th places
Tw o U n iv ers ity  of M ontana cross co u n try  ru n n e rs , G eorge Cook and  
W ade Jacobsen , fin ished  64th an d  65th respective ly , w ell ahead  of th e  
pack  in  th e  NCAA cro ss -co u n try  cham pionsh ip  race  la s t w eek.
T he m eet, he ld  on th e  W illiam  an d  M ary  College cam pus in  W illiam s- 
b u rgh , Va., d rew  720 ru n n e rs  from  aro u n d  th e  nation .
Cook fin ished  th e  six -m ile  course w ith  a tim e of 29:30, a “v ery  fa s t” 
tim e fo r th e  six  m ile  course, according  to  G rizzly  coach H arley  Lewis.
“T hey b o th  b ro k e  th e  course record , b u t u n fo rtu n a te ly , th e y  w ere  
b ea ten  by  63 rea lly  good ru n n e rs .”
S teve  P re fo n ta in e  of O re g o n 'w o n  th e -race  w ith  a tim e of 28 m inu tes. 
L ast y ea r, P re fo n ta in e  w on the .N C A A  m ile, tw o -m ile ^ th re e -m ile  even ts  
an d  placed  second to  W ash ing ton’s G erry  L in d g ren  in  th e  c ro ss-co u n try  
race.
Jaco b sen  led  Cook th ro u g h o u t th e  race , b u t in  th e  f in a l 100 yards. 
Cook spo tted  Jaco b sen  an d  passed  h im .
Lew is sa id  he  w as p leased  w ith  th e  tim es bo th  ru n n e rs  ta llied , b u t 
w asn ’t  as p leased  w ith  th e  p laces th e y  took.
“T hey  b ea t som e of th e  best ru n n e rs  in  th e  coun try , b u t I th o u g h t 
th e y ’d fin ish  h ig h e r in th e  s tan d in g s.” Lew is said . “T hey  ac tu a lly  b e a t 
som e ru n n e rs  th e y  had  no business bea ting . T hey rea lly  sho u ld n ’t be 
asham ed  a t th e ir  show ing.
Lew is w as nam ed  cross co u n try  Coach of th e  Y ear by  B ig S ky  C on­
ference o fficials la s t w eek. H e ca lled  th is  an  au tom atic  hono r h is to rica lly  
g iven  to  the  coach of th e  w inn ing  team . Lew is also  w on the  a w ard  in  
1967 and  1969.
STARTS TODAY!
" W A R H O L ’S  B E S T  F IL M "
L A .  T I M E S
A S M U C H A S I  A M  C U R I O U S
"MAY BE A BIT TOO MUCH FOR MANY 
PEOPLE. BOT THAT'S THEIB PBOBLEM.
a  m a g n i f i c e n t  a n d  v e r y  
f u n n y  s a t i r e  o f  t h e  
A m e r i c a n  W e s t e r n  t h a t  
i s  l i b e r a l l y  s e a s o n e d  w i t h  
o u r  f a v o r i t e  4 , 8 , 1 0  a n d  
1 2 - l e t t e r  w o r d s  a n d  a 
c o r n u c o p i a  o f  n u d i t y  
a n d  s e x u a l  c a r r y i n g s - o n  
t h a t  i s — in c o m b i n a t i o n  
— p e r h a p s  
u n p r e c e d e n t e d ! ”
ANDY
WARHOL’S
LONESOME
COWBOYS
E A S T M A N  CO L O R  
SHERPIX RHUS!
OPEN 6:45 P.M. 
“L onesom e C ow boys” a t 
7:00 and  9:10
The Groovy N ew
R O X Y
Phone 543-7341
i§>tem Club
jfree TBeer—JftrSt Cne Jfree
l/2 $ rtcc
l/ 2 iPrtct jfflcmberstfjip $1.00
Keiddhaus
S T A R T S  
T O D A Y !
Show place of Montana
W I L M A
Phone 543-7341
If ever this 
mad, mad, mad, 
mad world 
needed 
/ “It’sa
mad. 
mad, 
f t
m ad
\or
IT 'S  N O W !
SPENCER TRACY MICKEY ROONEY
■rntfmSr DICKSHAWN
SID CAESAR PH,L SILVERS 
BUDDY HACKETT TERRY-THOMAS 
ETHEL MERMAN JONATHAN WINTERS
STANLEY KRAMER
i f  S  A MAD, 
MAD, MAD, 
MAD WORLD’
/rmg m alphaoeiic,_________  also-starring ^  ,n »>l**beiicai otoet
E O IE  A D A M S  D O R O T H Y  P R O V IN E  P E T E R  F A L K  JIMMY DURANTE
fnuIIC 110*. •«) K .e fn p ljy  by p,04ucrd joo drtrctcti By
E R N E S T  G O L D  • W IL L IA M  > r d  T A N IA  R O S E  S T A N L E Y  K R A M E R  
1 M - U L T R A  P A N  A V IS IO N *  T E C H N IC O L O R ’
[
W eekdays an d  S a tu rd a y : C artoon  a t 6:50-9:55; “M ad W orld” 
a t  7:00-10:00. S un.: “M ad W orld” a t  12:50-3:55-7:00-10:00.
Matmen pin WMC, 29-18
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Official says new library 
won’t reduce parking space
CONCERNING U
C onstruction  of th e  new  lib ra ry  
on the site of old D ornb laser F ield  
w ill e lim inate  w h a t is now  being 
used as a p a rk ing  lo t by  300-400 
s tuden ts  daily , b u t it w ill no t have 
a sign ifican t overa ll e ffec t on cam ­
pus park ing , Tony V aska, P hysical 
P la n t com m unications assistan t, 
said  yeste rday .
Records revea l th e re  a re  3,461 
park ing  spaces cu rren tly  availab le  
on th e  cam pus proper, V aska said. 
A nd, he said, 3,861 park ing  stickers 
w ere  issued to  facu lty , s ta ff  and 
s tuden ts  F a ll Q uarte r.
E lim ination  of th e  park in g  a rea  
on th e  lib ra ry  site  w ill be offset, 
V aska said, by  com pletion of p a rk ­
ing lots P  and  R w hich  a re  located
no rth  and  w est of the  F ie ld  House.
V aska said  th e  lib ra ry  con trac to r 
w ill be asked to com plete a 284- 
space pa rk in g  lot ju s t sou th  of th e  
U n iversity  C en ter before co n stru c­
tion of th e  lib ra ry  is s ta rted .
T he p ark ing  area , designa ted  Lot 
A, w hich  is now  located  ju s t  sou th  
of the UC, holds 278 vehicles. So 
th e re  w ill be a  n e t gain  of six  
spaces.
In  add ition  to  th e  p resen t p a rk ­
ing lots on cam pus, th e  U n iversity  
has requested  th a t th e  c ity  of M is­
soula vacate  portions of five s tree ts  
n ea r th e  UM cam pus. These s tree ts  
w ill be im proved an d  used  to  p ro ­
v ide  add itiona l park ing , V aska 
said.
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D e a d l in e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n .
F i r s t  f i v e  w o r d s   .................... .................   r  ...................................20*
E a c h  c o n s e c u t iv e  f i v e  w o r d s  .................   ............   .....................10*
1. Lost and Found
3. Personals
S n o w m o b i l in g  a n d  b e e r ,  n o w  a t  t h e  
L o c h s a  L o d g e ,  j u s t  o n e  h o u r  f ro m
M is s o u la .____________________________ 32-2c
M o d  s ty le s ,  s h a p e  i t  a n d  t r i m  i t  a t  t h e  
C a m p u s  C l ip p e r .  C o r n e r  H e le n  a n d
M c L e o d ._____________________________ 32-5c
F R E E — n e e d  a  r i d e  h o m e  th i s  v a c a t io n ?  
N e e d  r id e r s ?  A d v e r t i s e  i n  t h e  c l a s s i ­
f i e d  a d s  o f  t h e  K a im in  a l l  t h i s  w e e k
a b s o lu t e ly  f r e e  o f  c h a r g e ._______ 32-5c
Q u e r id o  f e l iz  C u m p le a n o s  D . R . 3 2 - lc  
M Y  T E L E P H O N E  n u m b e r  is  5925 if  
a n y o n e  h a s  c a l le d  m y  o ld  n u m b e r  to  
a s k  m e  to  g o  to  t h e  P e p p e r m i n t  B a l l .  
B . H i le m a n .
4. Ironing
6. Typing
T Y P IN G . 243-6109.
T Y P IN G . 549-0251.
E X C E L L E N T  p r o f e s s io n a l  ty p in g ,  e d i t -  
in g .  E le c t r ic .  S u s ie .  549-7049. 2 4 - tfc  
E X P E R IE N C E D  t y p i n g  a n d  e d i t in g .  
M rs .  D o n  B e rg ,  112 A g n e s .  543-5286.
 ____________________________________ 3 0 - tfc
T y p in g ,  r e a s o n a b le .  549-7860. 3 2 - tfc
10. Transportation
L a d  n e e d s  C h r i s tm a s  r i d e  to  C a l i f o r n ia .  
C a n  l e a v e  D ec . 16. C a l l  V a u g h n  a t  243-
4401 o r  549-9640.___________________ 32-5c
R ID E R S  N E E D E D  to  L o s  A n g e le s  f o r  
C h r i s tm a s  v a c a t io n .  549-8223 a f t e r  6 o r
a f t e r  10._________________________  33-4c
R ID E  W A N T E D  to  C h ic a g o  o r  C in c in -  
n a t t i .  W ill  h e lp  w i t h  e x p e n s e s .  P h o n e  
243-4944. C a n  le a v e  f r o m  16 th . 33-4c
R ID E  N E E D E D  to  P o r t l a n d  o r  v i c in i t y ,  
D e c e m b e r  2 9 th  o r  3 0 th  c a l l  728-4790.
   33-4c
R ID E R S  w a n te d  f o r  B i l l in g s  o n  D e -  
c e m b e r  14. C o s t  2 * /m ile ,  c a l l  549-7050. 
N E E D  R ID E  E a s t ,  D e c e m b e r  2 7 th  o r  
2 8 th . W il l  s h a r e  d r iv in g  a n d  e x p e n s e s .
549-7879._____________________________ 33-4c
N E E D E D : R id e  S o u th  f o r  C h r i s tm a s .
R ID E  N E E D E D  to  P o r t l a n d  o r  S o u th  
w e s t  W a s h in g to n .  H e lp  p a y  g a s . C a ll
S o n ia ,  549-9408.___________________  33-4c
R ID E  N E E D E D  to  L a s  V e g a s  o r  a r e a  
a r o u n d .  C a n  L e a v e  W e d . 16. W ill s h a r e  
d r iv in g  a n d  e x p e n s e s .  C a l l  J o y c e ,  728-
3961. _________________________  33-4c
N E E D  A  R ID E  to  M is s o u r i  o r  v ic in i ty .  
A sk  f o r  lo v e ,  243-5369.____________ 33-3c
16. Autom obiles for Sale
1965 S H E L B Y  G T  350, e x c e l l e n t  c o n d i ­
t i o n ,  f u l l y  e q u ip p e d ,  n e v e r  r a c e d .  $1,- 
700 o r  b e s t  o f f e r .  225 W . B r o a d w a y .
   25-12c
V E R Y  S H A R P  1964 F o r d  F a i r l a n e ,  a u ­
to m a t i c ,  V -8 , 289, p o w e r  s t e e r in g ,  r a ­
d io , 4 -d o o r .  P h o n e  549-0229 m o r n in g s
a n d  e v e n in g s .______________________ 30-6c
1961 F o r d  F a i r l a n e ,  2 d o o r ,  V8, 3 s p e e d  
t r a n s m is s io n ,  g o o d  c o n d i t io n .  $450 o r  
b e s t  o f f e r .  549-9722 a s k  f o r  J o h n .  1110
G e r a ld ._______________________  32-4c
1969 V o lk s w a g e n  b u g ,  1968 C h e v r o le t  
N o v a  I I ,  1963 C h e v r o l e t  G r e e n b r i e r  
f o r  s a le ;  c a l l  549-6661. 32-4c
O R IG IN A L  1956 T - B i r d  2600. 86 A r r o w ­
h e a d  d r iv e ._______________  3 3 -3c
’57 VOLK SL b lu e  p a n e l  b u s .  135,000 
m i le s .  D e p e n d a b le  t r a n s p .  E n g .  a n d  
t r a n s m is s io n  f a c t ,  r e b u i l t .  G a s  h e a t e r  
S a c .  $350.000. 549-7009/543-5529 . 33-3c
17. Clothing
S P E C IA L IZ IN G  in  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n ’s  c lo th in g .  P h o n e  543-8184. 9 - t f c  
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs . 
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810 
1 - tfc
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  f o r  a l l  s ty le s  
o f  c lo th in g .  A m e r i c a n  to  E u r o p e a n .
C a l l  728-3819.______________________ 2 2 - tf c
M E N  A N D  W O M E N ’S  a l t e r a t i o n s .  
D r e s s  m a k in g ,  m e n d in g .  C a l l  549-1307.
_________________________________________2 5 - tfc
E X P E R IE N C E D  s e w in g ,  p h o n e  728-2946 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ 3 3 - tf c
18. M iscellaneous
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u la r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n 's  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s t e r ,  l l - t f c  
B E R N IN A  d e m o n s t r a t o r  s e w in g  m a -  
c h in e s .  543-6563. 29 -4c
19. Wanted To Buy
W A N T E D  T O  B U Y : u s e d  s t e r e o s  a n d  
c o lo r e d  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  T V ’s, 
s iz e  a n d  c o n d i t i o n  n o t  i m p o r t a n t ,  w i l l  
p a y  c a s h .  549-3021. 29 -8c
W A N T E D : A  p a i r  o f  m e t a l  o r  f i b e r  
g la s s  s k i s  in  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  a b o u t  
78" lo n g .  C a l l  549-4735.____________ 33-3C
21. For Sale
H A R T Z  S T A N D A R D  s k is ;  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n  f o r  b e g in n e r s  a n d  I n t e r -
m e d ia t e s .  549-2680.________________ 30-4c
S E L L IN G  O U T : c a m e r a s ,  3 5 m m , 2 Ya , 4 
x  5 p r e s s ,  l e n s e s .  O f f ic e  f u r n i t u r e  a n d  
c o u n te r s .  H i - f i  e q u ip m e n t ,  t u r n t a ­
b le s ,  a m p l i f i e r s ,  s p e a k e r  s y s te m s ,  
m ic r o p h o n e s .  D a r k r o o m  e q u ip m e n t ,  
c o m p le te  s e t u p  o r  I n d iv id u a l  u n i t s .  
W A N E S  S T U D IO , 542-2592 o r  543-3490.
 _____________________________________ 2 8-8c
S H E E P S K IN  V E S T S  —  $12.95. W e s te r n  
w e a r  a n d  f l a r e s  f o r  t h e  w h o le  f a m i ly  
a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  B e a d s  a n d  l o ­
c a l ly  m a d e  b e a d w o r k .  I n d i a n  t a n  m o c ­
c a s in s .  T a p e s t r y  v e s t s  $14.95. R e s is ta l  
h a t s ,  T o n y  L a m a  b o o ts .  K y i - Y o  W e s t ­
e r n  S to r e .  A r l e e ,  M o n t .  H lw a y  93 N .
9 :3 0 -7 :00  w e e k d a y s . ________________ 29-7c
8 -T R A C K  T A P E  u n i t ,  l i k e  n e w .  P a i d  
$99.95, s t i l l  o w e  $68 a t  s m a l l  p a y ­
m e n t s .  A lso  w i l l  g iv e  a l l  m y  ta p e s ,  
a b o u t  $47 w o r th ;  j u s t  a s s u m e  m y  
b a l a n c e .  C a l l  549-3021 a n y t im e .  29-8c 
S T E R E O  —  V o ic e  o f  M u s ic .  J u s t  p i c k e d  
u p ,  1969 m o d e l .  V o ic e  o f  M u s ic  c o n ­
s o le  s t e r e o .  I s  40"  lo n g ,  w a l n u t  c a b i -
r e c r e a t e  a l l  y o u r  h ig h s  a n d  lo w s .  
F e a t u r i n g  t h e  l a r g e  V M  t u r n t a b l e  
t h a t  w i l l  p l a y  a n y  s iz e  r e c o r d ,  d i a ­
m o n d  n e e d le  a n d  h ig h  o u t p u t  c a r t ­
r i d g e .  S o ld  n e w  f o r  $289. C a n  b e  h a d  
f o r  10 p a y m e n t s  o f  $7.90, n o  i n t e r e s t  
o r  c a r r y i n g  c h a r g e s ,  a n n u a l  p e r c e n t ­
a g e  r a t e  is  z e ro .  W ill  d i s c o u n t  f o r  
c a s h .  C a l l  549-3388 a s k  f o r  c r e d i t  m a n ­
a g e r __________________________ 29-8C
N e w  K o f la c h  b u c k le  s k i  b o o ts ,  s iz e  U M .  
$30. F i b e r  g la s s  s k is  (210 c m )  w i t h  
c u b c o  b in d in g s ,  $50. C a l l  243-2374 a n y -
t im e ._________________________________ 32-4 c
S K I S :  200 R o s s ig n o l  S t r a to s ,  $90; 210 
H e a d  D o w n h i l l s ,  $95, 7Va L a n g e  b o o ts ,
$65. 549-0269.________________________32-4c
V o x  o r g a n  w i th  120 w a t t  h e a t h k i t  a m -  
p l i f i e r .  T r e m e lo ,  r e v e r b e r a t i o n ,  i n p u t s  
f o r  g u i t a r ,  b a s s  g u i t a r ,  m i c r o p h o n e  
a n d  p h o n o .  L ik e  n e w — $500. P h o n e
e v e n in g s  549-5486._________________ 3 2-5c
H e a d  S ta n d a r d s ,  190cm . N e v e r  u s e d .  
G o o d  p r i c e .  115 C r a ig  H a l l .  243-4778.
  32-4C
E N C Y C L O P E D IA  IN T E R N A T IO N A L  20 
v o l .— s a m e  f o r  r e f e r e n c e  o n  q u iz  s h o w  
J e o p a r d y .  P l u s :  B o o k  o f  P o p u l a r  S c i ­
e n c e ,  11 v o l.,  R a n d  M c N a l le y  W o r ld  
A t la s .  W a ln u t  B o o k c a s e .  A l l  v o lu m e s  
b y  G r a l i e r ;  s ix  m o n th s  o ld ,  n o t  a 
b le m is h .  V a lu e  e x c e e d s  $800. N e e d  
m o n e y  f o r  n e x t  q u a r t e r ;  m a k e  a n  
o f f e r .  O u t s t a n d in g  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t  o r  p a r e n t .  M u s t  s e e  t o  a p p r e ­
c ia te .  549-2645. I l l u s t r a t e d  M e d ic a l  E n -
c y c lo p e d ia  f o u r  v o lu m e s .________ 3 2-4c
M U S T  S E L L — S o fa ,  p la y p e n ,  r a d io ,  p i -  
a n o ,  o ld  b ik e ,  b& w  T .V . a n d  m o r e .
A f t e r  4. 543-4789._______________  33 -3c
K O D A K  8 m m . m o v ie  p r o j e c t o r  u s e d  
o n ly  6 h o u r s .  549-8001 a f t e r  5 p .m .
   ________________ 33-4C
S K IN  D IV IN G  e q u ip m e n t ,  n e w , n e v e r
u s e d ,  b r a n d  n e w .  728-2458.________33-4c
L A N G S  8 ',2 m  s t a n d a r d s .  M o ra n  549-
9882-__________________________________ 3 3-2c
R IC H L A N D  d o u b le  b a r r e l  s h o tg u n  20 
g a u g e  3 " , m o d .  a n d  f u l l  n e w  c o n d i -  
t lo n ,  $95.00. 549-2176.______________ 33-4c
28. Motorcycles
N o w ’s  t h e  t im e  to  h a v e  m o to r c y c l e  r e ­
p a i r s  d o n e .  A v o id  t h e  C h r i s tm a s  r u s h .  
M ik e  T in g le y  M o to r c y c le s ,  2110 S . 
A v e .  W . 32-4c
•  A pplications for C en tra l B oard 
m ay  be picked up  in  th e  ASUM 
office today. P lann ing  B oard  w ill 
in terv iew  th e  app lican ts  and  m ake 
recom m enda tions to  the ASUM 
presiden t.
•  Chi Sigrfia P i, fo res try  ho n o r­
ary , w ill in itia te  new  m em bers a t  
7 p.m. F r id ay  in  F  201.
•  P ic tu res  from  th e  F o re s te rs ’ 
B all can  be p icked  up  in  th e  UC 
tom orrow  from  10 a.m  .to 3 p.m. 
and  F rid ay  from  2 p.m. to  4 p.m.
•  S lides of a h ike  th rough  the  
A n aco n d a -P in tla r  W ilderness A rea 
w ill be show n in C P 109 a t  10 a.m . 
today.
•  A ir F orce ROTC is accepting  
app lican ts  fo r the  tw o -y e a r  p ro ­
gram . A ll s tu d en ts  w ho w ill g ra d ­
u a te  in  Ju n e , 1973, D ecem ber, 
1973, or M arch, 1974 m ay app ly  
th is  w eek  in th e  ROTC offices for 
te sting  S a tu rd ay .
•  T he UM D ep artm en t of A rt
CALLING U
TODAY
Central Board, 7 p.m., UC 361.
Chess Club, 7 p.m., UC G old O ak 
Room.
Rodeo Club, 7:30 p.m., UC 361. 
Academic Affairs Commission, 3 
p.m., ASUM ac tiv ities  area . 
Student Education A ssociation, 
7:30 p.m., LA 139.
Forestry Students A ssociation, 7 
p.m ., F  206.
TOMORROW
W omen’s Ski Team, 4 p.m., WC 
203. 
Program Council, 4:15 p.m ., A S­
UM ac tiv ities  area .
UM  fo o d  se rv ice  
h i r e s  su p e rv is o rs
T he U n ivers ity  Food S ervice has 
appo in ted  fo u r s tu d en ts  to su p e r­
vise, organize and  tra in  s tu d en t 
staffs  for all m eals, accord ing  to 
L loyd S m ith , personnel m anager of 
Food S erv ice s tu d en t em poyes.
T hese stu d en ts  w ill be tra in ed  
in  all a rea s  of food serv ice  m a n ­
agem ent.
M ike D ean, ju n io r  in  lib e ra l a rts , 
w ill superv ise  th e  b reak fa st staff, 
R ick W aldt, ju n io r  in  econom ics, 
w ill superv ise  lunch  staff, R ich 
M enger, sen io r in education , w ill 
superv ise  th e  d in n e r s taff, and  
M ike S a tte rly , ju n io r  in  a rt, is in 
charge  of th e  w eekend  staff.
U of M Film Society 
presents
“IKIRY”
A Japanese Film  
with Subtitles
TONIGHT
8 p.m. in LA11 
ADMISSION: FREE
aw ard ed  a $150 scho la rsh ip  from  
th e  W om en’s C lub of M issoula to 
L inda C oddington Stein, a UM sen ­
ior in a rt. A $25 aw ard  w as p re ­
sen ted  to  R ichard  F . O ssw ald. The 
w inners w ere  selected  by UM a rt 
facu lty  m em bers a f te r  a v o lun ­
te e r show  by a r t  s tuden ts.
•  T ryou ts for the  1971 M ontana 
R eperto ry  T h e a te r  (M R T) Com ­
p any  w ill be S a tu rd a y  and  S unday  
in  the U n iversity  T hea te r. T he 
M RT w ill to u r the  Rocky M ountain  
s ta tes  in  M arch  and  A pril w ith  
th re e  plays. A uditions begin a t 1 
p.m.
•  T he UM E nv ironm en ta l So­
c ie ty  w ill m eet tom orrow  a t 7:30 
p.m . in  F  303.
•  Peace Corps rep resen ta tiv es  
a re  in te rv iew ing  in te res ted  s tu ­
den ts  in  LA 133 today  th ro u g h  F r i­
day. A 30-m inu te film  w ill be 
show n free  today an d  toYnorrow a t 
4 p.m . in  WC 215.
•  T he F ree  School w ill m eet to ­
day  a t  7:30 p.m . a t 508 Toole St.
•  T he UM F ilm  Society  p resen ts 
IK IR U , a Jap an ese  film , ton ig h t a t 
8 in LA 11. A dm ission is free.
•  The M issoula ZPA  w ill m eet 
a t  232 S outh  F ifth  E ast to n ig h t a t 
7:30. M em bers a re  asked  to  re tu rn  
a ll m a te ria ls  ou t a t  th is  tim e.
•  S iah  A rm ajan i w ill le c tu re  to ­
m orrow  a t 8 p .m . in  th e  M ontana 
Rooms of th e  UC. His exh ib ition  
begins tom orrow  in th e  G allery  of 
V isual A rts, T u rn e r Hall.
•  SEA w ill sponsor a s tu d en t 
teach ing  sem in ar today, a t 7:30 
p.m. in UC 360A-B. The sem inar, 
w hich  is free  and  open to  th e  p ub ­
lic, w ill fea tu re  re tu rn in g  s tu d en t 
te achers  and  s tu d en t teach ing  su ­
perv iso rs from  d iffe re n t schools.
Delaneys 
specializes
in printing:
■I Full C o lo r
■  P ro m o tio n a l
■  F orm s
■  P u b lic a tio n s
C o m p le te  D e s ig n , L ayout and  
Copy W riting S e r v ic e
« * o  DELANEYS
125 E a s t  Front St. - 5 4 9 -4113
Spectacular Theater Event
B A R A B B A S
DEC. 3-6
8:15 P .M .
University Theater
UM DRAMA DEPARTMENT
M ew! 2 back dart 
fo r  perfect fit
THE TRUE BODYSHIRT BY 
VAN HEUSEN
D E S IG N E D  E R G O N O M E T R IC A L L Y
Van H eusen u se s  E rgonom etrics, th e  sc ie n c e  of body 
m easu rem en t, to  d esig n  th e  p e r fe c t fittin g  body sh irt.
The p ro p o rtio n s a re  new, and  so  is th e  p a tte rn , 
one of th e  s m a r te s t  around. With its  h igher co lla r and 
n e a t 2 -bu tton  cu ff, ag a in s t a background of g re a t  shape, 
i t 's  obvious th a t  Van H eusen  h as  fash ion  down to  a 
sc ien ce ! In 5 0 %  Avril* rayon, 5 0 %  c o tto n . $Q00
The finest In m en’s and boys’ clothing
men's store
HOLIDAY VILLAGE  
W eekdays 10 a.m. to 9 p.m. - Saturdays 10
4 —  MONTANA KAIMIN * *  Wed., Dec. 2, 1970
